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Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul 
“GAMBARAN DAYA TAHAN JANTUNG PARU DAN KESEIMBANGAN 
PADA LANSIA PENDERITA DEMENSIA DI BALAI PERLINDUNGAN 
SOSIAL TRESNA WREDHA CIPARAY BANDUNG” ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung 
resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran erika 
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat, rahmat 
dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul 
“Gambaran Daya Tahan Jantung Paru dan Keseimbangan Pada Lanjut Usia 
Penderita Demensia di Balai Perlindungan Sosial Tresna Wredha Ciparay 
Bandung”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi 
kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada semua umatnya yang 
selalu taat menjalankan ajarannya hingga akhir jaman. Karya Tulis Ilmiah ini 
disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya 
Keperawatan Program Studi DIII Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran daya tahan jantung 
paru dan keseimbangan lanjut usia demensia di Balai Perlindungan Sosial Tresna 
Wredha Ciparay Bandung. Dengan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam 
mengetahui daya tahan jantung paru dan keseimbangan lanjut usia penderita 
demensia. 
 Semoga penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini memberikan manfaat bagi 
penulis ataupun bagi pembacanya. Penulis menyadari dalam penyusunan Karya 
Tulis Ilmiah ini banyak kekurangan baik tulisan maupun isi, maka dari itu saran 
dan masukan dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyusunan Karya 
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